



Кафедрой управления охраной 
труда 4 мая было проведено 
выездное занятие с группой 
1 от на филиале в РУ ЭО СХП 
«Восход». 
Студенты изучили условия труда на 
молочно-товарном комплексе «Ато-
лино» с залом для машинного доения 
«Елочка» и на новой молочно-товарной 
ферме «Самохваловичи» с роботизи­
рованным доением коров, ознакоми­
лись с состоянием производственной 
безопасности в механизированных 
мастерских, оценили роль инжене­
ра по охране труда на сельскохозяй­
ственном предприятии. 
Магистрантка кафедры Брынза М.А. 
провела исследование содержания 
аммиака в воздухе животноводческих 
помещений по теме своей магистер­
ской диссертации. Она провела из­
мерения в различных по конструкции 
зданиях, возрасту животных, рассто­
янию от уровня пола и длине здания, 
режимах работы системы вентиляции. 
Кроме студентов 1от группы и пре­
подавателей кафедры управления 
охраной труда Андруша В.Г., Назаро­
вой Г.Ф., Жарковой Н.Н., Гуриной А.Н., 
на передовом предприятии побыва­
ли старший преподаватель кафедры 
электротехнологии Павликова Н.И., 
доцент кафедры экономики и органи­
зации предприятий АПК Корсак М.Л., 
старший преподаватель Хаткевич Г.В. 
и старший преподаватель этой кафе­
дры КарабаньО.А. 
Много интересной, полезной ин­
формации услышали от главного зо­
отехника Пташита С П . и начальника 
МТФ Корнелюк Л.В., которые охотно 
отвечали на вопросы студентов и со­
трудников БГАТУ. 
Всем присутствующим запомни­
лись слова инженера по охране труда, 
транспортной и пожарной безопасно­
сти Ковалевой О.В. о том, что нужно 
любить свою работу, тогда все слож­
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